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河川は農業，工業，水産，上水道などにとり重要な給水源であって，その水質が人類の
生活に及ぼす影響は大奮い.筆者は昭和17年以来一貫して本邦主要河川の化学的研買を継
続し，今日その大字を完成するに至ったのであるが，本報ではわが国第一の河川である利
根川を筆頭に，荒川[，多摩川，相模川友ど，関東全域の河川湖沼につき，計64箇所乞選ん
で，年聞に6-12回づつの化学分析を行った結呆を綜合して報告する.
n.水質調査場所および調査期間
利根川水系に31箇所，荒川水系に9箇所，多摩川水系に7箇所，相模川水系に9箇所，
那珂川水系に3箇所君主ど，関東地方の一円(水系的主主見地から見た関東地方であって，必
タしも行政区劃とは一致し主主い.)に亘って計64箇所の調査地点を選定しそれぞれ満1カ
年聞に亘って6-12回づっの化学的調査を継続したのであるが，その中には河川のほかに
霞ヶ浦，北浦，印雄沼，榛名湖，中禅寺湖，相模湖等の湖沼も合まれる.水質調査場所の
詳細は第1図表テよぴ第1表に示す通りで，その選定に当つては地形，地質，利用等の商を
考慮して位置を決定し，また合流点下流にたける両岸の水質の不均一，発電水路或はかん
がい用堰の位置，都市下水，鉱山工場廃水の流入等にも充分程・注意を払ってある.
採水に際しでは舟，堰，橋その他の地物を利用して，たるべく河川の中央部の流速が大
でかつ深い場所から表面下 15~20cm の水を採取するように努め，容器とし℃はアルカリ
の溶出を避けるために重クローム酸カリ硫酸世液をもって予め洗糠した硬質ガラス場を使
用した.
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第 1図 関東地方河川図
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以上の調査地点64箇所のうち， 33箇所については，昭和28年5月15日を第1回探水日
と定めて，翌年3月15日に至るまでの1年聞に，関係各都県聴に分担して戴いて，晴雨に
かかわらす、隔月の15日毎に計6回づつのー費採水を行ったものであるが，その他の地点に
ついては，既往に筆者小林が単独で原水したものであり，それぞれの探水年月日は分析表
(第2表)の中に示してある.
64 
法
筆者の行った分析法の概要はゐよそ衣の如くであるが，前報(l")に述ペた通り据過，洗
糠，滴定等の諸操作はすべて ;塩入博士考案の徴量分析法〈九~. 0)を応用し， また比色には
Zeiss製の Pulfrichphotometerあるいは島津製の光電分光光度計を，焔光分析には
Langeの Flame-photometerを使用して，精度ゐよび能率の向上をはかった.
石 次:蒸発残涯を塩酸で処理して珪酸を除去し，石次を諺酸塩として沈澱させ，
措過洗糠後沈澱を硫酸にi容解し，遊離する穆酸を過マシガン酸カリ液で滴
定する (3)
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方析1 .分
苦 土:(イ) 1iAえを分隊Liに:沼液1¥1のマグネシウムをす z干シキノリ γ思として沈
i照させ， i:~j!~洗iíi~伐11Z般に 1ft'fIJ'( L r~~:.~全般カリとチ寸硫鞍ソ{ダで消j定す
る(')
(ロ) チグ 1 ヱローj七色山山〕
l{:j ，fIJl9 ~r ま℃、 (');iA'A:.l J: ( 1 )に.(り，よとれJゴ、伎は (μ)によって分中IrLた.
1巴，i it: (イ) fli，:N安田知ウヅ三イ凡な)1]いて?仁;ほさせ， ir1I¥jtl沈時後常温 C、乾股し杯
f止する(河)
(ロ) f(.i光分析法
1I?l手1128年5月以降の試7](1土(ロ)によ tんそれI了l.iJijは(イ)によって分析
した.
jm 旦:(イ j 試7J¥.に栃e位1~r:ìJ を }m:ヒドゼÏZllll.I\4 ' C)間百十主掴し，微赤熱のHU1tにìt-.1J:
しながら'}JI;fALてアンモ.-アとヰfJJ~物を除去した後， '}Jl旦と市Iifrするに充
分主主指化1'1金，佼液を)JIl:~.，生じる ýti般をア ;1 コー Jレ在日jI.‘て沼J邑洗撫した
後，熱7}(にiWWfL iた化IJI旦をjJllえて発するブドー泊様の赤色をチオ硫駿ソ
ーダ ε澗定する(5，¥1) 
わけ焔うt分キJr法
W.i.主と同械にlI{j干128'.ド5J:]J.')，li年ω試 *1土(ロ)により，それ以前は〈イ)
によって分析Lた.
アルカリ度(紫綬):ブ i1一人クレゾーノLグリンを持不当1;とL.，標準色と比較したがら
正確に pH4.3 ;ì 'ε股そもって ~i:;:j定 L た偵より耳打け』る.
硫 酸:Fiske(J)，持111.:(りの法に筆考古:王丸山を J;nえたものであって，試7)¥，をi投稿ei
後ベンジヂンL"Ví~ を }JII:.:.てi'-l.:i耽ミせ， ì堂 4ょH~ü古めたilsi品WCむ在 j且し，事 1・vε
ir~祇と共にMC~立)(~)此{問たビーカー l人]に 1r>(，l+\し，法jtlH，をビーカー内にJ中入
Lたまt:アノLブJ リで;，:i江定L，ぅ;ι;武I~iiの中ill・県在:~\::引いて石市肢を3字削ナる.
れ;り定の際に l上硫般のi'b~t~が完全にìWfiíYするまで絶えすJ思J1:.lW'( ビ ーカ -11!'そ
を洗L 、落 L ながら ~all濃部ii せねばなむない.一居正確な結果を作るために
は，日j定後の液にベシゾヂユを}J11えて珂fド硫!監を純、伴な形でjti[~させti~)1'1
洗1寝泊J定のJ刻午を純り返して，'t/:!I'ILた心がよい. "工沿ビーカーと沼i品将:か
らはアルカリカ:~:ZJ'に11手!f!， L ないようにlH'[のガラス事~i並ぶ必'，~ー がある .
1註 去 :M'般飢液により ìr:ìij定 L 必 I~~ Î.工 r ， ll 1Eを:加える .
時 限:硫技とそリブデ〉自主アユモ〉によりJじ色する(!り-
S失 :ロダシカリにより1t色する.
燐 1投:モリブデ.ユ目立アンモ〉と JU{ヒ;~.~ -.~おに上 !J1t色「る.
:fjj'般態集者。:ヂプ工.-;レア三ン訟に より 1t~1 る .
ア〉モェア能主主主:ミクロケルゲーJl~}~.:ü1によって _._1'l.:'i¥iWIし，間1液にネスヲー試司1;
をカHえてj仁(色2する(刊1<“の.り〉
z夜貴f白1行f態呂宝哀素アンモ"'-'，ヤej態住 J~(.衣ミ-ぷぷ.り;燕拭間 f伐立jれ間i問百刑4物勿にアルカリ↑'\''1:3づJ凶マ〉ガガ、 >' r般1佼安カリ液を j加J I川11 えて
.jl}[}湾問L，介併して出/1'，1るア〉モ f アそJじ色定する(Jr.)
7K司2イオー 〉払:'Hft(pH) :円台VI:I"TI[のI"'，j'(;-I J:ヵ、ジス ~I; +.!Î~により， その他It1t色口、による.
回 目ー:行以上rよ「ド7ALItDP?有ijヵ、 j')1;7-!I'，寸_;7.> . 
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N.関東地方河川水質の概況
第2表に担げた分析成韻は前記の採7K地点64箇所から，年聞に6回づっ(箇所によって
は12回あるいはそれ以上の所もある)ー費に保水し分析した結果を示す.との成績によっ
て関東地方の水質の概況を成分別に記して見ると弐の如くである.
水素イオγ濃度:64箇所のうち最も酸性の水は pH2.5，アルカリ性の水は pH8.3で
ある.との最も酸性の水は草津の硫黄泉が流入するために強酸性を呈する群馬県の須川で
ある.利根川の支流吾妻川はとの須川が流入する直前の長野原町に3ないで pH5.1の酸性
を示すが，須川の合流によって一躍酸性を強め，その後流下に伴って大小の支流を合せ，
水量の増加につれてその酸性は弐第に稀釈されて行く.然し吾妻川が利根川に合流する直
前の桂川発電所内における pHはたゐ4.2の強酸性である.との吾妻川水系の酸性を除け
ば他の河川はたたむね中性君主いしアルカ F性反応を呈している.
反応が最もアルカ F性を示す河川は石友含有量の多い荒川水系であって，特にその中流
都の熊谷での pHは8.3で 64箇所中の最高値を示す.
石 友 (CaO): 須川の47.0mgjlを別にすると I7 .0~37.3 mg/lの範囲にあって
最高は神津牧場方面から流下する鏑川 (37.3mg/りであり，ヨえいで紳流川 (30.1mgjl) 
に多い.
その他石次含量が20mg/l以上の多量を示した水は，荒川本流の全地点(大掩，長瀞，
熊谷，平方，宏、木，赤羽〉を初めとして，多摩川〈拝島，登戸)ゐよび利根川の支流碓氷
川(豊岡)，烏川(倉賀野)，渡良瀬川(稿岡，足利)，印措沼，置ケ浦(沖宿〉等である.
反対に石友が少量の川としては利根川上流部(沼田)の 7.0mgjlのほかに小倉JI[，久
慈川，多摩川上流部(小河内)榛名湖等があって，いやれも 10mgjl前後の少量である.
苦 土 (MgO): 1. 5~9.8mg/l の間にあって，石次の場合と同様川によって大
き君主相違がある.多摩川上流部(小河内)には最も少量であり，また荒川上流部(大掩)，
利根川上流部等も 2mg/l以下の少量を示す.之に反し最も多量君主のは土浦市に近い部分
の霞ヶ浦(沖宿〉であり，とれにヲえいでは，鏑川，越辺Jfl，鶴見川，烏川(倉賀野】， 那
珂川上流(黒磯)，吾妻Jfl(瀧JI[)，霞ヶ浦(妙岐ノ鼻)，北浦等に多量である.
君主治荒川沿よび多摩川には，関東ローム唐からの溶出により，上流から下流に流れるに
伴って苦土が著しく増加する傾向がある.
曹 達 (Na20): 3.3-37.3 mg/lの含有量を示しているが，とのうち最高の霞ヶ
浦(妙岐ノ鼻〉は僅かたがら海水の彰響を受けるため曹遣が増加したと思われる.その他
で曹達が比較的多量たのは，北浦，霞ヶ浦(沖宿)，碓氷川，須川，鏑JI[等でいす=れも 15
mg/l以上である.反対に曹達が最も少量たのは荒川上流(大捷)，多摩川上流(小河内)，
小倉川等である.
加 旦 (K20): 加旦はいろまでも君主〈農業と重要注肥料養分であり，肥料3要
素のうち河水中に最も多量に溶存する成分である.調査した64箇所のうちで加里含量が最
高であったのは，須川のようた強酸性河川を除くと，霞ヶ浦(沖宿)の 4.日mg/lであ
り，弐いで霞ヶ浦(妙岐ノ鼻)，印溶沼，北浦，烏川(倉賀野)，粕川，渡良瀬JI[，碓氷川
(20) ー 20一ー
等にも多量であり，いやれも2mg!1以上を含む.
とれに反しカ日旦が少量で lmg!1以下の川は道志川，荒川(大掩，長瀞， 熊谷)，越辺
川，多摩川上流(御撤，小河内)，秋川，利根川上流(沼岡)，小倉川，椎子川等である.
アルカリ度 (COz): 霊安酸塩ゐよび炭酸塩として存在する結合決酸の含量を示した
ものである.7.kのアルカリ度は酸性を中和する効果があるから，農業上重要君主成分である
が，工業用水としては水の一時硬度を高める不利がある.
アルカリ度が最も高いのは石友の場合と同様に関東山脹に7.k?!震を発する荒川会よび紳流
川である.との両川は水師、の秩父山中に介在する石友岩の影響を受けて，崇酸石友を多量
に溶解しているからである.その他嫡川，印播沼，多摩川(拝島)，鶴見川，桂川〈忍野，
吉田)，八海池(富士山麓の湧水で，桂川の水源に当る)等も 20mgjl以上の高いアルカリ
度を有する.反対にアyレカり度が低い川としては，最も極端たのは須川と吾妻川である
が，両川を別にすると，利根川の上中流部(沼周，久島保， JI俣)，小倉川，江戸川，那
珂JIf(黒磯)等である.中でも利根川上流〈沼岡)は水質が稀薄で石次の場合と同様に，
アルカリ度が非常に少量である.
硫 酸(~): 水中の硫酸棋が多量であると，仮にそれが酸性河川でたくても，
水田の土嬢中では還元せられて硫化水棄を発生し，硫酸根肥料と同様に稲の棋に対し筈を
与える場合がある. また工業用水としても永久硬度を高める不利がある.草津の硫黄泉
を流入する須川は， 233mgjlといろ驚くべき多量の硫酸を含有するが，吾妻JIも55-64
mg!1の多量を含む.その他那須温泉の入る那珂川〈黒磯)，鏑JIf，碓氷川，渡良瀬川(足
利)，吾妻川合流後の利根川(J11俣)，江戸川，霞占r浦等にも比較的多量で20mg月以kを
含有ナる.
反対に硫酸が最も少いのは桂川である.その最主流都忍野に必いては0.8，吉岡では1.5
mgjl，叉その水源の山中湖では1.3mgjlであって，富士山麓の水には甚te.!J;量君主傾向が
ある.
塩 素 (Cl): 堤化物が最も多いのは曹達の場合と同様に霞ヶ浦なよtび北浦であ
る.霞ヶ浦は海に近い妙岐ノ鼻で 37.7mgん反対方向の沖宿では 20.1mgjlである.ま
た北浦は中央部の津賀で27.3mgjlを示す.然し両澗ともにとの程度の塩素含量は農作物
に対し何ら影響を与えるものでは君主い.逆に塩化物が最も少量君主川は，多摩川の土中流部
(小河内，御撤，拝島)であっ"t.，殊に小河内ではO.4mg!1，御獄では 0.6mgjlにすぎ
君主い.その他荒川の上中流部(大掩，長瀞，熊谷)，桂川(忍野，富士吉岡)，山中澗，小
倉川等にも少量である.
珪 酸 (SiOz): 珪酸はわが国の河水には多量に溶げておる傾向があり， しかも
水中の珪酸は前報(14】で述べた遁り稲によく吸い上げられて稲藁の珪酸含有量を著しく増
加する.稲の珪酸は表皮細胞の細胞膜に沈積して病菌の侵入を防ぎイモチ病耐病性を強化
するのであるから，河水に含まれる珪酸は稲作上重要君主役割を果たす.
調査した64箇所のうち珪酸含量が最高を示したのは赤按山から流下する粕川 (50.8
mg!1)であり，とれに次いではやはり火山噴出物を水源とする那珂(黒磁)，烏(久留馬，
倉賀野)，碓氷(豊岡)，渡良瀬(帽岡)，鶴見，桂〈忍野，富士吉田，大月)，相模〈相模
原)，酒匂等の緒川であって，いやれも 3仇ngjl以上の多量を含む.
-21- (21) 
之に対し珪酸が少量君主水としては，霞ヶ浦(齢、岐ノ鼻)，北浦，山中湖のほか， 1とし
ては秩父古生居を水源とする紳流川ゐ必び荒川1(大滝，長瀞，熊谷〉がある.珪酸は別の
項で述べる遁り，火山噴出岩から7AJJIlへの博出が著しく多量であり，反対に秩父古生屠の
よう君主水成岩からの溶出量は少い傾向がある.
鉄(FezU3): 酸性河川の須川た必ぴ吾妻川には多量であるが，ほかのJIlには概して少
量である.然し，江戸川a小貝Jfl，印描沼，鶴見川等耕地や都市等の彫響によって幾分汚
熟される川にはやや多量で， 0.7mg/l程度を含有するが，他の川はo--0.5mgjlの範囲
内にある.
燐 酸 (PzOs): 重要友肥料成分であると共に，魚類の餌にたるプラγグトシの栄
養源でもあるが，河水中の溶存量は非常に少量である.然し，須川を別にして，富士溶岩
の地下水が流入する相模川水系には比較的多量でるって，桂川の最上流部忍野では0.32，
八海地0.28，官士吉田 0.20，相模湖たよぴ下流の相模原町ではO.05mgjlと，水源から
遠ざかるにつれて漸次減少の傾向はあるけれども，相模川水系には総体的に多量である.
また相模川の西側に位する酒匂川も山北町で O.09mgjlを含む.その他霞ヶ浦(沖宿)，
大谷川(日光)，荒川(赤羽)も 0.05mg/l以上である.
硝酸態窒素 (NU3-N): 関東地方の河川には比較的多い傾向がある.多摩川(登戸)
の1.06，浅川(高幡)の0.91，椎子川の0.76，多摩川(中河原〉の O.65mg/lが最も多い
方であり，烏〈倉賀野)，鏑，渡良瀬(足利)， A、(小山)，大谷(日光)，霞ヶ浦(沖宿)， 
入間(高坂)，多摩(拝島)，鶴見等の諸1もO.金ng月以とを含む.
アシモェア態窒素 (N14-N): 掴沼川の0.40，小貝川の0.21，霞ヶ浦(妙岐ノ鼻〉の
0.17，江戸川の0.16mg/lが多量君主方で，他は大体O.lmg/l以下である.
蛋白態窒素: 過マシガγ酸カりにより容易に分解してアγモェアを生守る有機能の輩
棄であって，主に水中の生物に由来する.上記のアシモ=ア態窒素と共に農業上有効な成
分であるが，その量は多く君主い.IJ、貝川の0.21，鶴見川の0.12mgjlが多い方で，あとの
川はO.lmg/l以下である.
蒸発残澄: 措紙により混濁物を除去した後の，水中に溶解する固形物の総量である.
強酸性河川須1の591.8，吾妻川(長野原)の159.5，同(瀧川町〉の 179.4mgjlを除い
てみると，利根川の支流鏑川の166.2，碓氷川の145.0，霞ヶ浦〈妙岐ノ鼻)の146.8，同
(沖宿)の 143.7，那珂川(黒磯)の 128.7mg/l等が最も濃厚でるる.
とれに反し，利根川上流部(沼田)の44.8，小倉川の47.2，多摩川上流部(小河内〉の
47.8mg/lは最も稀薄である.
浮世物: 須1，吾妻Ill，荒川〈赤羽)，鵠見川，利根川(JIl俣)，渡良瀬1，江戸
川，小貝川等には比較的多く，水がやや混濁するが， 多摩川〈御撤，拝島，中河原，登戸)，
荒I(大掩)，越辺川，片品川等には浮静物が少く，水が清透であるととが知られる.
硬 度: 石友と苦土の含有量から計算した根を示してある.特殊君主酸性河川を別
にすればa鏑1の5.0を最高として，荒川1(長瀞，熊谷，平方)，紳流rl，多摩川〈拝島)，
渡良瀬川(足利)等が3.0以上の比較的高い値を示す.反対に硬度の最低値は利根川上流
部(沼田〕の1.0であり，その他多摩川上流都心j、河内)，小倉Jfl，片品Jfl，九慈川等も著
しく低い方である.
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V.久慈川および郁可JlI水系の水質
久慈1は幅島県の東南部に尭し茨城県北部に入って太平洋に注ぐ.また那珂川は源を栃
木県の北端那須撤遠山に発し岡県の東北部をかんがいし，茨城県中部を流れて太平洋に注
ぐ.調査地点は久慈川に1カ所，那珂川水系には澗沼川を加えて4カ所を選んである.
No. 1久慈川中流部(世菩): 久慈川の土流部は古生屠，片麻岩，花崩岩等の比較的
水に侵蝕滞解され難い地質から成る関係で，水質はそれを反映して稀薄主主傾向がある.無
機塩類の合計は 60mgjl程度で，関東地方の調査地点64箇所のうち，第5位の稀薄主主水で
ある.
No.2那珂川fニ流部(黒磯): 水源は那須火山系に属する火山であり，那須獄からは
絶えや硫黄を噴出する.また那須温泉も那珂川に流入して水質に彰響を与える.従って那
珂川主流部には硫酸棋が異常に多く，年間6四分析の平均含有量は 37.4mg凡で，関東
地方の河川中吾妻川水系に弐いで高い値を示す.硫酸根の増加につれてアルカり度(長酸
根〕の斌少が著しし僅かに7.4mg/lを含むに過ぎ君主い. 反応は一応中性を保つてはい
るが，酸に対する中和力は既に徴拐であるから，火山活動の変イヒカ込或は何等かの原因によ
り硫酸が一時的に増加する場合には忽ち酸性河川に変化し魚類等に害を与える可能性も絶
無とは言え君主い.また硫酸根が多量であると，水間に入って土壌中で硫化水素に還元せら
れ稲の根腐れを起す原因と君主る場合が遣うるから注意を要する.
No.4那珂川下流部(咋): 硫酸の含有量は 11.8mg凡で，上流部の1/3以下に減少
し，その上アルカ P度は上流よりも増加する.余笹川J.年春川その他の支流の合流により過
剰の硫酸棋が稀釈されて水質が正常な組成に復帰したととを示すものである.珪酸がやや
多量であるのは，那須火山脹の安山岩の彰響である.
No. 3箸川(湯簿上): 那須火山眠に属する高原山に水源を発し塩原温泉を入れ，那
須野の南端を過ぎ，那珂川中流部の右岸に合する支流である.無機塩類の合計は関東地方
の卒均水質と同様に90mgjl前後で，那珂川上流部よりは著しく稀薄でiht.那珂川下流
部の水質と類似する.珪酸が多く表酸カルシウムが少い傾向があるのは，やはり那須火山
既の安山岩の彰響である.
No.5洞沼川(JIJ根): 茨城県中央部を東に流れて湖水滴沼に入り，絡には那珂川の
河口に出て海に注ぐ.水質は那珂川下流部或は害事JlJと同様に珪酸が幾分多く，炭酸カルシ
ウムは少い傾向が認められる.然し硫酸根は両川よりも著しく少量である.
VI.利根川水系の水質
利根川は片品， 吾妻，鬼怒，江戸等の支流を合せると，その流域は1都5県に跨って関
東地方のたたよそ字分を占め，その総面積は 1万 6千km2• また同水系がかんがいする水
田の総面積は20万町歩以上に達し，わが国の最も重要注河川である.
水質の調査場所は本流に沿うては5カ所であるが，支流の片品，吾妻，須，烏，碓氷，
鏑，紳流，粕，渡良瀬，小倉，江戸，鬼怒，大谷，小貝の諸JIJ.::Ir::-よび榛名，中禅寺，印
播沼，霞ヶ浦，北浦等の背湖を含めると，合計31箇所を選んである.
ヲえにそれぞれの調査地点にたける水質の特徴を述ペて見る.
No.6利根川上流部 (沼田): 支流薄根川沿よび片品川が合流するよりも主流地点の
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71<である.水質は非常に稀薄であって，金調査地点64箇所のうち塩類の含有量が最も少い.
無機塩類の合計は僅かに 40mgj1内外であって， 中でも石友は 7.0mgj1，アルカリ度
(C02)は 4.7mg/lにすぎない.従って，茨酸カルシウムの含有量は著しく稀薄なわけ
で，硬度は最も低い.農業的には養分の乏しい水である.利根川の水源部の山搬に降水が
多しまた水源部の地質が7kに溶解し難1ο閃線治，花尚治等から成るととが水質の稀薄主主
原因である.
No.8利根川上流部〈久呂保): やはり稀薄君主水であるが，上記沼田町での水質に較
べると片品川合流の野馨によって塩類の含有量は費分増加している.殊に珪酸の増加が著
しく，沼田町での1l.7mgj1に対し， 24.7mg/lと倍加しているのが目立つ.
No.19利根川中流部 (JIJ俣): との地点では計14回の分析が行つである.中流部は利
根川本流のうち塩類が最も濃厚君主部分であって溶存する無機塩類の合計は 100mg/lを越
え，上流(沼田〉に比較すると 2.5傍の濃度を持つ. との原因は酸性河川である吾妻川の
ほかに，鏑川，碓氷川，烏川等の，塩類が濃厚注文流が相前後して流入する結果である.
中流部の溶存;嵐類のうちで注目すべき成分は硫酸棋である.その量は，第2表の遁札
14回の分析の平均値が S03として 26.1mgj1であって， 上流部〈久昌保村)の 6.5mgj1
に駿ペると 4傍に当るのである.硫酸根がとのよちに著しく増加した原因は草棒の硫責泉
によって強酸性を呈する吾妻川の野響である.吾妻川は水量の多い大支流であるのみでた
く，後記の通り利根川との合流点越川町に3ないて pH4.2の強酸性を示し64.1mg/lとい
ろ異常に多量の硫酸を含有する. との酸性水の合流によって，利根川の硫酸棋が念激に増
加すると同時にア'Jレカ引度(茨酸棋)は逆に減少し，その結果として，硫酸根〉茨酸棋と
いう不調和型の水質を示すに至る(末尾の水質図参照).遁常の河川では炭酸根〉硫酸犠
が正常友型と見主主されるから，成分の組成上から見て，中流部の利根川は，後記の渡良瀬
川と同様に硫酸棋が少しく過剰と言わなければ主主らたい.
No.30利根川下流部〈取手): 前記の中流部に較べると水質はやや梯釈せられ，無機
温類の合計は卯mgj1余とたる.稀薄君主支流小倉川を始め息川，鬼怒川等を合流した結果
である.溶存成分のうち硫酸根はかたり減少して 16.8mg月と主主り，反対に茨酸根は鬼怒
川の正常主主水によって櫓加する.従って利保川中流部で見られた硫酸根〉提酸棋の不調和
はか主主り匡正されて，結局，末尾の水質図〈第2図)を見ると明かな遁り，関東地方平均
水質に非常に接近して来る.
No.33利根川下流部(佐原): 上記取手の水質と殆んど変ら主主いでやはり関東地方の
平均に近い水質を示している.取手，佐原の両採水地点の聞で小貝川が流入するが，その
水質は利根川の水質と余り変らたいから，その流入によって利根川の水質に変化が起らた
いためである.
以上に述べた如く，利根川の水は上流部では非常に鵠薄であるが，吾妻川の流入によっ
て硫酸根が念激に増加し，また;盗類の濃厚な鏑川，碓氷川，紳流川，粕川等が相ヲえいで合
流するに及んで，中流部では他の塩類も著しく濃厚と君主る.然しその後小倉川，鬼怒川の
合流によって水質は幾分稀釈され，特に中流部で過剰の傾向にあった硫酸根がかなり減少
して，結局下流部の水は関東地方の平均水質に接近して来る.古来大河は清濁を併せ呑む
と言われる如し利根川も大河である故に，化学的に色kの特異性をもった支流を合せる
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が，それらの特異性は互に相殺し合って，絡には関東地方の平均水質に近い円満君主水質を
もつに至るのである.
君主治利根川水系の年間の流出水量を135億屯とする場合，下流の佐原地点の無機塩類の
含有量92.9mg/lから計算すると，利根川が1年聞に陸地を溶解しー亡海に運ぶ塩類の量は
125万屯であり，乙れを流域面積15.7印km2で割れほ1kml当り平均8屯となる.
失に利根川に注ぐヨ主流についてその特質を述ペて見る.
No.7片品川(伏回発電所): 奥日光方面から流下する片品川につい・亡はその水を取
入れる東京電力伏回発電所内で採7.kした.水質はやや稀薄であって，無機塩類の合計は印
mgj]余であるが，とれが注入する利根川上流部{沼田〉の 40mgj]に比較すると5割位
塩類が濃い.従って片品川の合流により利根川の水は或る程度濃厚にたるととは前配の語
りである.
成分別に見ると片品川には珪酸が多量であり，石炭，アルカリ度等は少量である.珪酸
に富むのは別の項に記す如く地質の関係であって，水源地帯には那須火山既に属する安山
岩が分布し，それが風化に際し珪酸を溶出するからである.また片品川の水質が鬼怒川上
流部(藤原)と著しく類似するのは，両川の水頑が距離的にも，叉地質的にも近い関係に
あるからである.
No.9吾妻川上流部〈長野原): 利根川の右岸に合流する大支流であるがとの調査箇
所は草海の硫黄泉によって強酸性左呈する須川が合流する直前の地点である.水質は第2
表に示す遁り，硫酸の含有量は兵常に多量で年間6四分析の平均値が55mg/lであり，ま
た pHは5.1の酸性反応を呈する.稲は pH5.0よりも酸性のかんがい水によっては明
かに筈を受け，魚類は稲よりも敏感であるから当然死滅する.従って吾妻川は草海の酸性
水が須川を通じて流入する前に既に農作物魚類に対し不適当君主水である.
No.10須川(長野原): 草海の硫黄泉が流入するために硫酸根が極端に多い水であっ
て，調査地点は吾妻川に合流する直前を選んである.硫酸含量は調査時によって相違があ
って，最高の時には印Omg!l以上，最低時には 66mg/l. 6回の平均は233mg/lで，普
遁河川の10倍以上である.反応はガラス電極で測定した場合 pH2.2-2.8.平均2.5の強
酸性を呈し.最酸根(アルカリ度)は含有されたい.rすJflJの名称は舌に酸味を感やるた
めに与えられたものと思われるが，との須川の合流によって当然吾妻川の酸性は著し〈増
加する筈である.
No.ll吾妻JfI(瀧川町): 利根川に合流する直前の瀧川発電所内で採水した.前記須
川の流入した直後，吾妻川の酸性は飛躍的に増加する筈であるが，その後に沿いて瀧川町
まで流下する聞には四万川その他盤つもの支川が合流し，水量の櫓加に伴って，その酸性
は衣第に稀釈中和されて行く.その結果として碑1町での硫酸含量は64mg/l.pHは4.2
・となり大体須川が合流する前の上流部(長野原〉と同程度の酸性に戻るのである. との吾
妻川の合流によって，利根川中流部は水質に変化を生~.硫酸根が槍加するととは既に記
した通りである.
No.13烏川中流部〈久留馬): 鳥川は吾妻川の南側に流域を隣接し，榛名山麓を流下
して高崎市の附近に出て右岸に碓氷川を，またその下流で同じく右岸巴傭，紳流の両川を
合わせた後に利根川中流部の右岸に合する川である.との中流者瀬名山.世~の水質は，第
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2表或は第2図に示しである遁り，珪酸の含有量は 45.8rngjlで，驚く程多量であり s吾
妻川水系を除くと，赤城山の粕川にヲえいで，関東地方第2位の濃度である.赤城，榛名の
両火山から珪酸が多量に溶出しつつあるととを示すものである.
No.15烏川下流部(倉賀野): 碓氷川との合流点より下流であり鏑川との合流点より
は上流の地点を選んである. との水質はか君主り濃厚で，無機塩類の合計は約1l5mg/1に
達し，そのうち石友，苦土，曹達，カロ旦，アJレカリ度，硫酸，塩素等の諸成分は碓氷川の
濃厚君主成分の務部によって前記中流部(久留馬)の大体2傍に増加している.利根川本流
が，上流部では著しく稀薄であるにもかかわら十，中流部で，塩類の増加が著しい原因
は，吾妻川ととの烏川水系の濃厚君主水質が混合するためである.
No.14碓氷川〈豊岡):信越線の鉄道沿線を流下する河川で"安山農を水源とし，途中
妙義山麓の礎部には鉱泉がるる.水質は非常に濃厚で，吾妻川水系を除くと，関東地方の
調査河川中，鏑川に戎いで，第2位の濃度をもっ.無機忠類の合計は 140mg/1余で，成
分別には珪酸が著しく多量であり，また硫酸根と曹達も多い.反応は pH7.3の弱アルカ
リ性である
No.16鏑川(八幡):紳樟牧場方面の安山岩を水源とし，碓氷川の南側に隣接して流れ
る川である.調査場所はその下流部で支流鮎JlIが合流する直前を選んである.その水は吾
妻川水系の酸性水を例外として除くと，関東地方の調査河川中最も濃厚である.無機塩類
の合計は 150mg/l位に達し，中でも石友及び硫酸棋の含有量が多い. 石次の含有量は調
査河川中第1位の37.3rng:l，硫酸棋は那珂川にヨえいで第2位の 33.7mg/1を示し，また
苦土，曹達，アルカリ度，硝酸態窒素等も多量である.然し珪酸は 14.9mg/lで衣に述べ
る紳流川と同様に少い傾向がある.pHは7.6のアルカリ性反応を呈する.
No.17紳流川(鬼石): 埼玉県荒川と問機に関東山脹の水成岩を水源として"宙開己の
烏川のごく下流部に合する.紳流川の石友含量は3O.1mg/1で関東地方第2位，またアJレ
カり度(茨酸根〉は第1位の25.3mg月である.すなわち炭酸石次の含有量が最大であっ
て，農業的には水国土嬢の酸性化を防止するカが非常に大きいととを意味する.然し珪酸
の含量は僅かに 10.5rng/lの少量に過ぎ泣い.とれは石友岩を含有する秩父古生屠の影響
であり，安山岩を水源とする榛名の烏川，赤按の粕川とは対照的主主特質である.
No.18粕川(粕川〉:;赤城山の小沼に源を発し赤披山の南面を流下して利根川中流部の
左岸に注ぐ川で，流域の地質は安山岩である.との川水は前記榛名山の烏川と同様に珪酸
が多く石次が少い特質をもっ.特に珪酸の含有量は関東地方第1位の5O.8mg/1に達す
る.との川の無機塩類の合計は約 1∞mg/1であるから，珪酸はそのうち約半分を占める
わけで，地質年代の新しい火山噴出物を水源とする川に珪酸が如何に多量であるかを知る
ととが出来る.珪酸は稲のイモチ病耐病性を強化する効果が大であるから水中にそれが多
量であるととは農業上非常に有利である.
No.20渡良額川上流部(幅岡): 足尾山脈に水源をもち桐生，足利両市を流れ手l版川
の左岸に注ぐ.上流には足尾銅山があって水質に影響を及ぼしているわけだある.との調
査地点の特質としては，硫酸根がやや多量で18.0mgjlを含む点にある.
No.21渡良瀬川中流部〈足利):上記の主流部に較ペて，水質に大ぎな変化は認められ
ないが，硫酸様は却って槍加し.珪酸は減少している. との地点は上流部に比し銅山の影
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響は少い筈であるが，硫酸根が却って士宮加した理由については，調査時期の相違が砲の原
因であると思う.す主主わちとの中流部の調査は，上流部と異!J，銅の増産が要求せられた
鞍時中であった関係で，今日よりも多量の硫酸が流出していたものであろう.
No.22小倉川(甫押原):足尾山服の東側に源を発し，渡良湖川の下流部に注ぐ川で，
調査地点はその中流部に当る.非常に稀薄君主水であって，無機塩類の合計は約 45.mg凡
関東地方の調査地点64箇所のろち，利根川上流部(沼田〉にさたいで，第2位の稀薄君主水で
ある.
No.23思川〈小山):小倉川の東側に隣接して流れ後には渡良瀬川に注ぐ川であるが，
無機塩類の合計は 70mg/l前後，珪酸は多い方であって，水源の近接している片品川，鬼
怒1(藤原〉と類似した水質を示す.
No.24江戸川(金町):利根川の中流部から利根川と分れ甫流して東京湾に注ぐ.調査
地点は下流部の東京都水道金町滞水場附近を遺んte.江戸川の水質はその水源でるる自自己
利根川中流部(JlI俣)の7](と非常によく似てたり，やはり硫酸棋が多く茨酸根が乏しい傾
向がある.同じく東京都の水道水に引用される多摩川には炭酸石友の含有量が多し硫酸
狼が少、量で1>るから両川の水質は非常に相違するわけである.
No.25鬼怒川上流部〈藤原】: 鬼怒川は栃木県の西北隅η鬼怒沼に源を発し，左岸に
男鹿川を，右岸には中樽寺湖から流下する大谷川を合せ，栴木県の中央を流下し"t.，茨城
県に入札利根川下流部の左岸に合流する.との鬼怒川水系については，本流に3箇所，
中樽寺湖，大谷川各1箇所の計5箇所を選んである.鬼怒川の水源部は片品川と接近して
ゐ札叉両者の地質も同じく石英斑滑，石英粗面崇，安山倉等の火成滑から成る関係で，
鬼怒川上流部(藤原)の水質は片品川に類似する点が多い. すなわち無機塩類の合計は
印 mgjl余でるって，やや稀薄主主水であるが，成分別に見ると珪酸が比較的多い傾向があ
る.
No.28鬼怒川中流部(大宮): との調査地点は支流大谷川を合せた下流に当る.水質
は上流部に較ペ大谷川の影響で、珪駿が増加しているほかは，余り変化が認められたい.
No.29鬼怒川下流部(川島):中流部に較べると塩類は盤分か増加して80mgjl余と君主
T，大体関東地方の平均水質に近い化学組成をもった標準的な水質である.利根川の中流
部は酸性jij川吾妻川の合流によって，硫酸棋が過剰の傾向となるが，鬼怒川合流後はそれ
が匡正せられて，関東地方の平均水質に接近するととは既に述ペた遁りである.
No.27大谷川I(日光):中樽寺湖より流下する大谷川は，鬼怒川上流よりも塩類が濃厚
てさあり，殊に珪撃がタい (29.9mgjl).従ってとの合流後は鬼怒川の珪酸が増加するわけ
である.
No.31小貝川〈真瀬):鬼怒川に平行し℃その東側を流れ利根川の下流部に注ぐ川であ
る.調査地点はその下流部を選んであるが，水質は利根川下流部の水質と大体安買似し，無
機塩類の合計はたよそ 90mgjlであって，成分別には珪酸が多い傾向をもっ.
No.12榛名糊: 榛名山頂の火口湖であって， 無機塩類は 60mgjl余含まれ，衣記の
中禅寺湖，印播沼，霞グ浦に較ペると稀薄な水である.成分の組成から見ると石次が比較
的Zしく硫酸ソーグが多い傾向がある.また珪酸も他の一般の湖沼に較べて多量た方であ
る.
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No.26中樟寺湖: 奥日光の安山岩地帯の水が流入する関係で珪酸が非常に多い澗で
ある.化学成分の季節的ゑ変化は小であ!J，また無機塩類の合計は 80mgjl余で，鬼怒川
よりも濃厚である.従つ""C，との湖水が大谷川となって流れ鬼怒川に合流する際に，鬼探
川の珪聾その他の成分は幾分濃厚となる.
No.32印播沼: 無機塩類の合計が 100mgjlを越える濃厚な水である.茨酸石友，加
旦，珪酸等の含有量が多いから，農業上かんがい用水として有利である.またアγモ=ア
態窒素，燐酸も豊富であるからプラシグト Y，魚類の生産も多い筈である.
No.34， 35，霞ヶ浦: 土浦市に近い沖宿と，利根川に近い妙岐ノ鼻との2箇所を調査
地点に選んである.非常に濃厚た水であって，無機塩類の合計は140mgjl前後に達し，中
でも硫酸根，塩化物，曹達，加里等が多い.然し珪酸は少量である.両地点の水質は詳細
に比較するとかなbの相違があって，i中宿地点の硫酸根は妙岐ノ鼻の約2倍量であるが，
塩化物はとれと反対に妙岐ノ鼻の方が2倍量である.また加旦，石友，苦土，珪酸，鉄，
燐酸，硝酸態窒素，浮瀞物等は沖宿地点に多(，曹達は妙岐ノ鼻に多い.震ケ浦の土浦市
に近い沖宿地点に硫酸根，加旦，石友等が多量な原因は多分耕地から流失した肥料分に由
来するものと思われる.ζれを裏付ける理由として，肥料が極端に窮乏した昭和18年(鞍
時中〉に筆者が行った分析成蹟聞によると，霞ヶ浦の硫酸根，加旦，石友等が今日に較ペ
非常に少量であったからである.また霞ヶ浦の出口に近い妙岐ノ鼻地点に塩化ソーダが多
量主主原因はもちろん海水に由来するものであろう.
いやれにしても霞ヶ浦に加旦，燐酸，窒素等が豊富である点は農業及び水産主生産力の
高い水であるととを意味する.
向湖沼中の珪酸含量はプラシグト yの盛衰と関係して消長すると一般に考えられている
が，珪設の季節的変化として，沖宿地点では28年5月の 2.0mgjlが最低， 29年2月の
30.1mgjlが最高であり，妙岐ノ鼻地点では28年11月の3.3mgjlが最低， 29年1月の13.3
mg/lが最高であった.稀薄となる時期は相違するけれども，冬季に濃厚となる傾向は榛
名湖，中樽寺澗，印播沼とも共通する一致した現象もあるととが認められた.
No.36北浦: 津賀沖合の湖の中央部を採水地点に選んである.珪酸以外の諸成分につ
いては榛名湖，中禅寺湖と同様に季節的変化が非常に小である.石友，加旦，硫酸，鉄，
柏、酸態窒素は霞ヶ浦に較ペて少量であるが，塩化曹達は霞ヶ浦の2地点の平均値とほぼ同
程度に含まれる.
前北浦の珪酸は秋季に減少する傾向があって， 28年11月の 0.5mgjlが最少，ヨえいで周
年9月の 3.2mgjlが少量であったが，他の時期には大体12-14mgjlを合んでいた
四.荒川水系の水質
本川は石友砦を包含する秩父古生理Fから成る関東山眠に水源を発し，関東平野のローム
屠を貫減して東京湾に注ぐ.水質は水損の地質を反映し，安酸石友が極めて多量に溶解す
るが，反面珪酸は少い傾向がある.またローム屠からの溶出によって，下流に至るにつれ
て苦土の増加が顕著なととも荒川Iの特質である.水質調査地点は本流に6箇所，支流に3
箇所を選び，それぞれ年間6回づっの分析を行つである.
No.37荒川上流部(大捷): 水はアルカ P性反応を呈し，石友とアルカリ度(安酸根)
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の含有量が高い.すなわち提酸カルシウムを多量に溶解しているのが特質である.荒川の
との地点の水量は平水位に沿いて僅かに8立方米/秒の少量に過ぎたいけれども， 1年聞
に溶解してとの地点を通過する安酸石荻の量は，アルカリ度から計算して見積って見ると
1万余屯に達する.
しかし苦土，曹達，加旦，塩素，珪酸等の諸成分は少量であり，従って無機塩類の合計
は関東地方の平均9Omg/lよbも少く 7仇ng/l余である.
No.38荒川上流部〈長瀞): やはり茨酸カJレシワムが非常に多く，アルカ F性反応を
示す.富岡己大流の水質よりも塩類は捜分濃厚とたり9Omg/l余である.
No.39荒川中流部(熊谷): pH 8.3で，荒川水系はとの辺で最も強いアJレカ F性反
応を示す.然し珪酸は上班部と同様に， llmg/l前後の少量を示し，紳流川とともに関東
地方の河川のうち最少量である.
No.40荒川(手方): 前記の3地点と水質は大同小異であるが，無機虫類の合計は
100mg/lを超える.
No.44荒川下流部(志木): 矢張り安酸石友が多量であるが，中流部(平方〉に較ペ
ると塩類は僅か君主がら減少している.支流入間川の流入によって稀釈される結果である.
然し苦土は関東平野のローム屠を貫流する際に，後記の多摩川と同棟大巾に増加する傾向
がある.例えば上流部の大掩地点にたける苦土含量は 1.8mg/lの少量に過ぎないが， と
の下流地点に至ると 7.0mg/lとた札数倍に増加している.
NO.45荒川下流部 C赤羽): 中流部〈平方)と同程度に濃厚君主水であって無機塩類ら
合計は 100mg/lを超え，炭酸石友の含有量も多量である.荒川口1年間の総流出水量を
::ro億屯とすると，その水に溶解する無機塩類の合計は31万屯で②り，そのうち提酸カルシ
ウムの量は約14万屯の計算である.
以上の遁b荒川は崇酸カJレシウムの多量君主点では，わが国屈指の川であり，従ってとの
川水をかんがいに使用する場合，71<国土壌の酸性佑が防止せられる結果として，農家が酸
性中和のために石友を施用する必要は全く起ら君主いであろう.
No.41入間川〈霞ヶ関): 
NO.43入間川(荒川との合流点上流): 
No.42越辺川(高坂): 
い?ゃれも荒JI[の中流部でその右岸に合流する支流である.水質は3地点とも，大同小異
で，無機塩類の合計は卸mg/l前後，荒川中流都に較べると約2割方稀薄君主水であるが，
炭酸カルシウムはやはり多量の傾向がある.
咽.多摩川水系の水質
多摩川は荒川の南に位し，山梨県東北隅に水Z震を発し，東京都に入り関東平野の南端を
流れて東京湾に注ぐ.東京都の水道用水を供給するほかに，東京会よぴ神奈川県下の水田
4千町歩以上をかんがいする.山梨県下にあっ℃丹波川と言われるごく上流部の地質は関
線告であるが，他の山地は殆んどすペて秩父古生屠から成る.従って，水質は小河内以上
の上流部を除けば大体宙開己の荒JI[と同様に炭酸石次が多い特質をもっ.
No.46多摩川上涜部(小河内): 東京都水道用水の小河内グム建設現場よりも少し上
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流で採水してある.71<質は稀薄であって，無機塩類の合計は 50mgjlに達したい.成分別
には石友，苦土，曹達，塩素等が乏しい(塩素は調査した64箇所のうち最少量である).
然し珪襲は他。成分との比率から見ると寧ろ多い傾向がある.従来から東京都の水道に取
水されている多摩川中流部に較べると，珪酸，硫酸を除く他の成分は著しく稀薄であり，
特に炭酸カJレシウムの含有量は字分にも達し君主い.多摩川の他のすペての調査地点では茨
酸カルシウムが豊富であるにもかかわらや，との小河内の水質が独り相違する原因は，そ
の上流Kこ当る山梨県下の丹波川流域に分布する閃維持の影響である.
NO.47多摩川上流部(御獄): 青梅線御獄駅附近の水である.との辺りまで流下する
と，流域の秩父古生屠(石次殺を爽在する〉の影響が反映するから，長酸カルシウムめ含
有量は小河内附近に較べると約6割方増加する.とれに伴って反応もアルカ P性に傾を
PH 7.5と君主る.然し苦土，曹達，カ日塁，塩素等の諸成分は依然として少量であるため，
無機塩類の合計は印mgjl程度であり，関東地方の平均水質の 90mgjlに比較するとやは
り税薄君主水である.
NO.48多摩川中流部〈奔島): 支流秋川との合流点のすぐ上流地点であって，東京都
水道水の羽村取水場から約 18krn の下流に当る.水質の稀薄君主上流部の~2地点に較べる
と，塩類はかなり増加してゐり，中でも崇酸カルシウムの含有量はアJレカ P度から計算し
て4Qmgjl以上の多量を示す.上流に分布する石灰崇の影響がとの附近でJfI71<に最大限に
反映する結果である.つれて pHも7.8のアルカリ性反応を呈する.
東京都の水道水は，とれより上流の羽村堰で取水し村山，山口の両貯水池に導かれるの
であるから，との地点の水質と余り変らたいと思われる.すると，水道水中の炭酸カルシ
ウムの含有量は他の都市，例えば太田JIから取水する広島市に較べて4-5傍に達する見
込である.カルシウムは骨僚の発育に必要であり，都民は無意識ηうちに多くのカルシウ
ムを揖取するのであるから，との水は都民の保健上有益と言える.
NO.51多摩川中流部(中河原):秋川沿よび浅川が合流した後の，京王線鉄橋下で採水
した.奔島地点に較べ炭酸カルシウムは減少するが，珪酸，塩素，硝酸態窒素が増加す
る.との変化は主に浅川の彰響である.そして反応は中性を示す.
NO.52多摩川下流部(登戸): 小同念鉄橋下の採水であるが，中河原地点の水質と較
ペて余り変化がたい.その聞に大き君主支流の流入が見られ君主いからである.成分としては
硝酸態窒素が 1.06mgjlで，関東地方64箇所のうち第1位の多量を示す.との地点の無機
塩類の合計は89mgjlであるから，とれを多摩川の年聞の総流出水量20億屯に掛け合せる
と，多摩川が溶解して運ぶ塩類の量は1年間18万屯と推定される.
No.49秋川(東秋川橋): 多摩川に合流する直前の地点を選んである.塩類の含有量
は多摩川中流部〈奔島)よりも2割方稀薄であるから，との合流により多摩川は幾分続釈
されるはやである.
No.50浅JI(高幡): 炭酸カルシウムは多摩川(拝島)に較ぺて少いが，普土，加
里，塩素，珪襲，硝酸態窒素等は多量で、あり，特に硝酸態窒素は関東地方第2位の濃度を
示す.
lX.相槙川水系の水質
相模川は富士山の東龍山中湖に水源を発し，山梨県南部を東北流して神奈川県に入札
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流路を甫に転じて相模湾に注ぐ.山梨県下にある部介は桂11(と称せられ，その水旗都にあ
る富士溶岩は著しく主宰透性に宮み，雨雲を吸股して水量を調節しつつ常時山麓に湧出す.る
ため，経川はあたかも水源に一大調整池を有すると等しく，水量の変化が小さく，出水時
にも大洪水がなく，渇水時にも水量が甚だ豊富といわれる.
与瀬町の下流官、相模川を堰it止めて竣工した相模澗はわが国第一の大人造澗であって，
横浜， JI(崎両市に上水を供給するのみでなく，水力発電たよび相模原の:7J¥.回開発に資する
ととろが大であり，また支流の道志川もかねてから横浜市の水道源とたっていて，相模川
水系の開発には目覚ましいものがある.
上流水源部の地質はもちろん宮土溶岩であり，それが相模1の水質を綾も特徴づけてい
るのであるが，道志川流域には御坂屠，閃維業まが，また本川中流部の北側には秩父古生屠
が分布する.
水質の調査場所としては，水源にある山中湖，富士濁水(八海地)のほかに笹子川，道
宏、川を加えて本支流に計9箇所を選んである.
No.55山中湖: 関東地方の河川!湖沼の中では塩類が少い方で， 榛名湖，・中禅寺湖，
印播沼，霞ヶ浦等の利根川系の諸澗と比較しても，またとの湖に水源を発する後記の桂川
に較ペても水質が稀薄である.殊に塩化物と硫酸根が少いのが特徴である.
No.56八海池: 桂川の主主主水源を君主す官士山麓の湧水群の中の一つである. 昭和18
年4月の1回限りの分析ではあるが，無捜塩類の合計が 100mgj】を超える濃厚君主水質を
示し，特に珪酸が多く (43.5mgjn，また石友，苦土，アルカ F度，燐酸も多量である.
しかし塩化物なよび硫酸根は他の成分に較べて著しく少量であって，との点は品棺己山中湖
と共遁の傾向である.
No.57桂川上流部(忍野): 富士山麓の湧水を集めた桂川のごく上流部である.八海
池と同様に珪酸ja-J::Iぴアルカリ度が多く，水質は濃厚であるが，硫酸棋と塩化物はやはり
非常に少量である.
No.58桂川上流部〈吉田): やはり富士溶岩の彰響を受けて，上記の2地点と同様に
水質が濃厚であり，特に珪酸が多くその量は 45.2mgjlに達する.溶解する無機塩類の合
計が約95mgjlであるから，珪酸はその内の5割弱を占占うるわけで，成分同志の比率から
見ても珪酸の割合引著しく多い.また燐酸の含量も富士山麓の湧7Kに多い関係で，との辺
りの桂川には多量に含まれており，その含量は時によって異るが最高時には0.34，最低時
には0.04，6四分析の平均は O.却mgjlである.その他アJレカり度，苦土等の成分も豊富
君主傾向がある.然し硫酸棋と壊化物とは No.55-57と同様に非常に少量である. との辺
りまでの桂川は富士溶岩佐貫流するのであるから，以上の特質は総て富士溶殺の影響によ
ると考えてよいであろう.
尚年間6四分析した結果から見ると，桂川の化学成分は季節を問わ歩常にほぼ一定した
濃度を示して沿り，年間の水量の変化が小であると同様に，水質の変化もまた小であると
とが認められる.
No.59桂1(六月): 大月の少し上流部，笹子川が合流する前を採水地点に選んであ
る.上記の通り No.56-58の桂川上流部には珪酸，燐酸が箸しく多量であるが，との辺
りまで流下すると，両成分は戎第に誠少する傾向が見られる.それと反対に硫酸根はや平
-31- (31) 
増加している.
No.印笹子J1J: 無機塩類の合計が 60mgjl余の稀薄な水である.桂川と較ペると珪
酸とアルカ P度が著しく少量である.従ってこの合流により桂川のそれらの成分は当然稀
釈されるわげである.
No.61相模湖: 産業上相模川の重要な地点に当るから，湖の中央部，表面下15-20cm
の水について，年間12回の分析を行ってある.無機塩類の合計は90mgjl位で重うるから，
関東地方の平均水質とほぼ同程度の濃度であるが，成分別に見ると，珪酸，アルカリ度，
燐酸等は平均水質よりも多量であり，塩素，硫酸等は少量な傾向がある.従って桂川上流
部に見られた富士溶岩による水の特質はとの地点化ないでもな沿失われていないととが知
られる.たた珪襲は12四分析の平均が29.7mgjlであるから関東地方の平均よりは多量で
あるけれども，桂川上流部〈吉田)の 45.2mgjlから見ると，途中笹子川等の珪酸分の少
い支流によって，著しく稀釈されているととが認められる.
No.62道志J1J: 笹子川と同様に，相模川本流よりも稀薄な支流である. 殊に加里が
乏し~，関東地方の調査箇所64地点のうち最少量の O.65mgjlを示す.また塩化物も非常
に少量な特質がある.
No.63相模川下流部(相模原): との地点の水は相模湖の水質と殆んど変らない.相
模湖の下流では道宏、1以外には大ぎな河川の流入がなく，しかも道宏、1は横浜市上水道に
取水される関係で，途中相模川の水質に変化が起らたいからである.
1治との地点の7kに溶解する無機塩類の合計は年聞を平均して約89mgjlであり，従っ
て相模川の年聞の総流出水量を20億屯とすれば，相模川に溶解して海に運ばれる無機塩類
の量は年間約18万屯と推定される.
X.酒匂川水系の水質
酒匂川は富士溶場，御坂居，閃線量まから成る山地に水源を発し，神奈川県西部を流れ山
北町附近で平野に出て，小田原近郊の耕地をかんがいする. 水源の地質が相模川に近い
関係で，水質も相模川に類似する点が多い.下記の1箇所で年間6回の分析を行った
No.64酒匂川(山北): 水質は相撲川と殆んど同様であって，溶解する無機塩類の合
計はωmg!l余で，関東地方の平均水質とほぼ同程度の濃度である.成分別には富士溶岩
の影響によって珪酸が多く，また燐酸，アルカリ度も多量な反面に，塩化物と硫駿棋は少
い特質をもっ.
君主治別に本川の下流部では支川を含めて計10箇所につき6回づっの詳細主主調査聞を行
ってあるがととにはその成績を省略する.
かt~tFら
XI.鶴見川および峰子JIの水質
鶴見川は東京都南多摩郡の南部に棋を発し，多摩川南側の洪積居丘陵台地の中を，ほぼ
多摩川に干狩して東南に流れ，鶴見で東京湾に注ぐ.
椎子川はその南側に位し，やはり洪積屠の丘陵地帯を水源とし，横浜市保土ケ谷区を遇
って横浜港内に注ぐ.ともに中流部の丘陵地内に1箇所づっの採水場所を選んである.
No.53鶴見川(JI和): 多摩川或は相模川よりも漫厚君主河水であって，無機塩類の合
(32) -32ー
計は 100mg月を超える.成分聞に見ると珪酸，アルカリ度i者九鉄，窒素等が多量で
重うるから，盛業的に見て養分の豊蜜'-t水である.
かすこぴS
No.日椎子川(鵠~峰) ~ 無機塩類の合計は伺mg/l位で，関東地方の苓均水質とほ
ぼ同程度の漫度である.成分別には珪酸，鉄，輸酸態蜜棄が多量であり，カ日皐および石友
は乏しい傾向がある.
年間
XH.季節天慢の影響
水質は季節天候によってもちろん彫響を受け，春の融雪或は秋の合風時には増水のため
河7}<は稀薄と君主り，夏の高温或は1>の渇7}<時には濃厚とたる傾向がある.然しその濃度の
差は流量が数十倍にも変化するのに比較すれば驚く種小さいのが一咽度である.
いま利根川について年聞の流量変化の快況をみると，上流の山間部では，~季 1， 2月
に最も滞7l<l.-， 4， 5月ほ融雪によっで1年中の最も豊7k期とたり， 6月がとれに央ぞ.夏
季は 8 月頃一時的な減水町あるが晩夏より秋季に亘って度々大出水が起り， 11月以降.t~
漸次減少して渇水期に入る.尤も下流の平野部-c:は用水関係があるからその欺況は異り，
夏のかんがい期に著しく減少する.関東地方の他の河川も大体とれと似た朕況である.
そとで水質の季節的変化を明かにするために，
第2賓の分析データーの申から，蒸発残涯を選ん
で，それが年聞の最高値を示した月と，最低値を
示した月とを河川毎に調ペ，その河川散を月別に
累計して見ると右表の遁りである.
との表によると， 1月には17河川が年間の最高
波度を示して第1位であり，ヲえいで8月が13河川
で第2位である.従って関東地方の河川は冬季の
渇水時に最も濃厚であり，ヨえいで8月の盛夏の頃
に濃厚であったととが知られる.
とれと反対に塩類が稀薄と君主る時期としτは，
5月が13河川で第1位であり， ヨえいで7，4， 9月
のl頓である.すなわち水源山岳部の融雲期に当る
4， 5月の候に博存成分が最も少く，共いで梅雨気
味のぐづついた天候が続いた7月(昭械8年)と事棒の9月頃に稀薄であったととが知ら
れる.
以上は限られた分析デーグーからの比較結果であって，毎年必らやしもとの遁りになる
とは限らないけれども，大体に沿いて冬季と夏季の漏水時に波厚となり，春の融雪，秋の
増水時に稀薄とたる傾向のあるととが窺われる.
然し，富士溶農を水源とする桂川ゐよび相模川は，前報(14)阿蘇の白川と問機に，
を通じ，塩類の濃度の変化が極めて小であるととは既に述べた還りである.
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XI.聞東地方の平均水質
関東地方の河川の特質を世界河川の平均水質と比較し，或は河川が陸地を溶解して海に
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運ぶ無機塩類の量，河川が水回に対し天然に供給する肥料養分の量等を推定する基礎とす
るために，関東地方の平均水質2種を算出し，その値を第2表の下端に掲げて沿いた.
2置の平均水質のうち第1は川に区別を設けないで，採水地点64箇所の水質を単純に総
平均したものであり，第2は年聞の流出水量に応じて川に大小の区別を設け，それを計算
に加え・亡平均水質を算出したものである. との報文では仮りに前者を単純平均，後者を修
正平均と名付けてゐ(.
修正平均の算出に当つては，流出水量についての正確定主数字を掴み難い怨みはあるが，
建設省の計算【12)によると，利根川の年聞の総流出水量は約135億屯，荒川は30億屯であり，
また他の河川はそれぞれの流域面積，降雨量，流出率等から推定して，那珂川30億屯，多
摩川相模川各20億屯，九慈川15億屯，酒匂川10億屯，洞沼JI!4億屯，鶴見JH2億屯程度
と推定せられる.そとで，各水系のうち最下流部の採水地点，すなわち利根川水系では佐
原，荒川は赤羽，那珂川は年，多摩川は登戸，相模川は相模原町の水質をとって，それぞ
れ前記の水量に掛け合わせ，修正平均の算出を行った従って修耳平均の計算には河川の
上流及び中流部の水質は直接には無関係で、るり，大河川の下流地点の水質が最も大きな影
響をもつわけである.
さて，以上の計算によって得られた2種の平均水質を比較して見ると，計算法が全然違
うにもかかわらや，単純平均に硫酸棋がやや多い点を除くと，他の成分については，両者
の水質は意外によく一致する結果と友つてゐり，必守しも偶然の一致とは言い切れないも
のがあるように息われる.君主治硫酸棋が単純平均に多量である原因は，草樟の硫黄泉によ
って強酸性を呈する須川と吾妻川を計算に加えた結果にほかなら君主h
XlV.金世界平均水賓との比較
前項で述べた関東地方の平均水質2種を， F. W. Clarkeが計算した世界河川の平均水
質と比較するととによって，関東地方河川の特質を明かにして見ょう.
Clarkeはその世界的に知られた著書仰の中で，欧米の大河川の水質のデーグーを集録
し，それを基礎として世界河川の平均水質を算出し，その結果を，溶存無機塩類のうちで
各種の成分が占める比率(%)によって発表している.
そとで，第2表の下端に掲げた闘東地方の平均水質から彼の表現方法に従って，溶存無
機成分の組成を算出し，それを世界平均水質と比較して見ると，第3表の通りである.
第 3表 溶存無機塩類の組成について全世界河川平均水質との比絞表
〈無横極書員の合計を 100とした場合各成分が占める割合を%で示す〉
ca Maぬ K'NRi co.動 Cl NOa PO. Si~ F，仙針信書
豊島控
関東地方河川 14.123.267.52 1.540.09 22.26 17.93 6.79 1.55 0.03 24.560.35 100.0090.0 修正卒均
関東地方64箇所単純平均 13.482.936.321.430.1020.7320.538.05 1.250.0724.760.35 100.0097.4 
全世界河川平均 ， 事(êi~k~) -， 20.39 3.41 5.79 2.12 - 35.15 12.14 5~曲 0.90 ー 1 1.
* (FeAl)203 
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とれによると，関東地方の河水が，世界平均水質に較ペ目立って相遣する点は，-:bll'シ
ウムと決酸棋が著しく乏しい反面に，珪酸が非常に豊宮君主ととである.
す君主わち無機塩類の中でカルシウムが占める%は，世界平均水質の20%余に対し，関東
地方の単純平均では13%，修正千均では14%余に過ぎ泣い. また裁酸棋についても同様
に，世界平均水質の35%に対し，関東地方の平均は20-包%である.従って，提酸カルシ
ウムは世界河川の2/3程度にしか過ぎたい.
ととろが，とれに反し，珪酸が占める割合は世界平均の11%余に対し，関東地方のそれ
は24%余で， 2倍強に達する.
従って，溶存無機塩類中の組成から見る場合，決酸カルシウムが乏しい反面に，珪酸は
著しく豊富である. とれが関東地方の河川の特質であって，その原因については後記水質
に夜ぼす地質の影響の項で述べる.
決酸カルシウムの欠乏は，農業的には酸性土壌の分布が広いととを意味し，また国民の
保健上から見れば骨髄，歯の発育に必要君主カルシウムの日常の撒取量が欧米人に速く及ば
たいととを暗示する.然し硬度の低い点は工業用水として好都合である.
反面珪撃が多量君主特質は前報(14)の稲作に対する河水中の珪酸の項で述べた遁 t，イ.. 
チ病に対する耐病性を強化する効果があるから，稲作を主とするわが国の農業にとっては
見逃せたい利点である.
尚関東地方の平均水質には硫酸根も著しく多い傾向が認められるが，それは利根川沿よ
ぴ那珂川の流域に存する草涼，那須等の硫黄泉が河川に流入し， jPJ水中の硫酸棋を増加さ
せる結果である.
XV.水質に及!ます地質の修響
自然界の純梓君主水である雨水は，地上に降ってから河水と君主って海に注ぐまでの聞に，
極めて徴身売る作用ではあるけれども場石，土壊を浸蝕溶解するいわゆる風化作用を営
む.その結果として河水は受水地域の地質を反映するものであるととは既にしばしば報告
した処である.
いま関東地方の河川の水源である山地の地質を概観すると，那須或は富士火山既に属す
る那須，日光白根，赤城，榛名，草主主白根，浅間，富士，箱根等の諸火山は那珂，片品，
吾妻，烏，碓氷，粕，鬼怒，相模，酒匂等諸川の水頭部にあって，その噴出物は関東地方
の北部及び西南部山地の大半を蓋う.またとれに対し秩父系の水成岩は荒川，多摩川，紳
流1，渡良湖川の水源を君主す関東山眠，足尾山塊の一帯に分布する.ほかに花踊場，石英
斑崇，石英粗商岩，結晶片岩与も見られるが，その分布は前二者に較ペると著しく狭い.
そとで，との項では関東地方の主要君主地屠である火山噴出物と秩父古生屠の二者につい
て，それが水質に及ぼす影響を比較して見ょう.
すでに水質の惜況或は個々の河川の項でい肘ミにした遁 t，珪酸の濃度 (mg月〉は赤城
山の粕川を始めとして，火山噴出物を水混とする那珂，烏，桂等の緒川に著しく多量であ
り，またとれに対し決酸カルシウムは秩父古生屠から流下する紳流，荒，多摩等の諸川に
多量君主特質が遣うるのであるが，更に，地質が溶存無機成分の組成(%)に対し如何君主る影
響を与えるかを検討するために第4表を掲げた
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第4表は前記の Clarke(!)の表現法に従って，第1表から換算して作成したものであ
り，火山噴出物を水源とする代表的君主9河川と，秩父系の水成農を水源とする 5河川を選
んで，水質の相遣を比較したものである.乙の合計14河川は，何れも，都市や工場廃水或
は他の地質の影響を避りるために.1.1:るべく上流山間部の水質だけに限ってあり，ま、た温
泉の影響が大きい吾妻JIJと須川とは一応除外してある.
表によると， 2種の地質により最も影響を受ける成分はカルシウム，炭酸根及び珪酸の
3成分である.そとで先や溶存成分の中でカJレシウムが占める%を比較して見ると，火山
噴出物を水源とする河川の場合は，最低10%余，最高13%余で9河川の平均は11%余と君主
っている.とれに対し秩父古生屠からの河川では，最低21%，最高25%平均23%余であっ
て，前者に比較すると，カルシウムの含有割合は治よそ2俗である.
提酸根の量も同様の傾向があって，火山噴出物の場合は最低16%，最高32%，平均21%，
でるるに対し，秩父古生屠の場合は最低お%，最高40%，平均35%となっτいる.従っ
て，決酸カルシウムの含有割合は，秩父古生屠を水源とするVtT7.Kの場合，火山噴出物り河
川に比較して著しく多いととが知られる.
然しこれと反対に珪酸含有量を見ると，火山噴出物の河川lでは最低26%，最高49%，平
均38%余であり，秩父古生屠を水源とする河川の最低12%，最高22%，平均15%に舷ペる
と圧倒的に多量である.
従って，岩石の風化に当って，火山噴出物からは珪離の溶出が多量であるに対し.石!J<.
農を包含する秩父古生屠からは炭酸カルシウムの溶出割合が多いと考えられる.
以上の如く，河水中に溶存する成分の組成は，水源の地質によって著しく相違するもの
であって，殊にわが国は火山国でるり，中でも関東地方には火山噴出物が広〈分布する.
従って前記世界河川との比較の項〈第3表参照〉で記した如く，関東地方の河1I(には平均
し℃謹酸が多く，決酸カルシウムが乏しい結果となっているのである.
XVI.河川に漕解し陣地から失われる無樋成分の畳
河川の増水時にはニと砂，機，粘土等が固体のまま機械的に押し流され，ために河71<は著
しく混濁するのであるが，そのほかに常時，目に見え念い形で，水に溶け込み溶液となっ
て海に運搬されて行く物質がるる.殊に雨水は安酸ガスを含むから，純梓君主水に較べると
滑石土嬢に対し強い溶解作用を営むものであり，その結果睦地に由来する諸慣の成分が河
川中に溶解して流される.
そとで関東地方の陸地から，年々河川に溶解して海に運ばれる無機塩類の量を，年間の
河川の総流出水量と，関東地方修正平均水質とから推定し℃見る.
利根川の年聞の流出水量を135億屯f12)，那珂川沿よび荒JI(l12lを各30億屯，多摩川および
相模川各却億屯，九慈川15億屯，酒匂川10億屯，調沼1114億屯，鶴見川2億屯とすると，
弘kの合計は2侃億屯である.とれに員総半島その他に取り残されている小河川の水量を
加えると，関東地方の河川の年聞の総流出水量は大雑杷に初O億屯と推定される.との水
量は関東地方の年降雨量の平均を 1，印Ommと考えた場合，その約7割の流出率に当る.
乙の3∞億屯に，関東地方河川修E平均に含まれる溶存無機;盗類の合計90mg/1(第3表)
を掛け合せると270方屯と言ろ数字が得られる.とれがすなわち，関東地方の金臨地が1
-37ー (37) 
年聞に河川に溶解して失う無機成分の総量であって， (lkm量の陸地については平均8屯余
に当る.)そのちち，各成分の占める内訳として，カルシウムは第3表に示す遁り14%余に
当る 38万屯，マグネシウムは3%余の9万屯，ナト Hウム20万屯，カリウム4万屯，決
酸根回万屯，硫酸根48万屯，塩酸根18万屯，珪酸66万屯，硝酸根4万屯，・…・・等之たる.
との量は肉眼に見えたい形で真に溶解して運ばれる無機成分だけの量を見積ったもので
あって，土砂等の混濁物はもちろんのとと，河口或は海に直接排出される都市下水，工場
廃水等はその中に含まれていたい.
XVD.河川による肥料蔓分の供給量
苦えに河川が天然に水田に供給する養分の量を計算して見る.水稲の生育に必要たかんが
い水量は土質，気候，その他の栽晴条件によって大いに差異があって，原則的には必要水
量の標準を立て得友い扶態に重うるが，仮りに1反歩当り 8，∞0石， 1昼夜当り田酉水の厚
さで4分強タつを1∞日聞かんがいすれば8，αm石と君主る〉として，一応の計算を行って見
ると戎の如くである.
先十加里の含有量の最高は，強酸性河川の須川沿よび吾妻川を別にすれば，霞ヶ浦の
4.53mg/l，河川では烏川の 2.46mg/lであるから，水田への 1夏聞の供給量はI反当り ，
それぞれ1貫720匁， 930匁とたる.反対に力日旦含量の最低は相模'"の支流道志川の0.65，
荒川上流部(大滝〉の 0.68mg/1で，反当り250....260匁に過ぎない.川によってか注りの
相違がるるわけである.
しかし関東地方全域に亘る64箇所の加旦含量の単純平均t;t1. 68mg/lであるから，カ日旦
の反当り平均供給量は640匁である.との量を関東地方の水田の総面積40万町歩にかけ合
せると256万貫，すなわち硫酸加旦に換算してたゐよそ2万屯に友る.とれが関東地方の
金水同に対し河川が1夏聞に自然に供給する加里の量である.
同様に窒素について見積ると硫安に換算して反当平均760匁，金水田に対し1万1千屯
余に友る.
また河水に溶けて供恰される珪強の量は最高が粕川の 19貫300匁，最低は霞ヶ浦の 3貫
200匁であって， 64箇所の単純平均から計算した平均供給量は9貫'20匁でるる.従って，
関東の全水田に対レ亡は13万7千屯の珪聾が1夏聞に供給されるわけでるる.
また提酸カルシウムの量をアJレカ H度から計算すると，反当り 21貫900匁...4貫匁，平
均12貫800匁であって.金水聞に対しては19万2千屯と友る.
以上の結果から判断すると，関東地方の河川が稲作に与える肥料養分は意外に大量であ
り，とれを金交に見積れば数億に達するととが知られる.
町).要 結
1)関東地方の水質の大勢を知るために，主要君主河川湖沼について64箇所を選定し，年間
6..盟国やつの化学分析を繰り返した.その成積は第2表， jなよび第2図に示す遁りであ
って，それぞれの特質については別に読明を加えた.
2)草津の硫黄泉が流入する須川は，硫致合有量が233mg/lに達し，その反応は pH2.5
で最も強酸性の河川でるる.吾妻川はとの須川との合流点の上流で硫酸含量55mgjl，pH 
(38) -38ー
5.1，また須川を合せた後，利根川に合流する直前に沿いて硫酸含量 64mgjl，pH 4.2を
示し，農業，水産，発電等に不適当君主酸性河川である.
3)利根川の上流部(沼回附近)は溶存塩類が調査地点64箇所のうち最も稀薄であり，特
に提酸カルシウムが乏しい.然し吾妻川の合流によって硫酸根は念激に噌加し，また塩類
の濃厚な鏑川，鳥川，碓氷1，紳流川，粕川等が相ヨえいで流入するため，中流部 (11俣〉
の塩類は著しく濃厚とたる.その後，思川，小倉川，鬼怒川等の合流によって下流部の水
質は幾分稀釈せられ，特に中流部で過剰の傾向にあった硫酸根がかたり誠少して，絡には
関東地方の平均水質に近い水質を示すに至る.
4)関東山眠から発する紳流，荒，多摩の3川は，水源の石友婚を爽在する秩父系の水成
岩の野響を受りて，表酸カルシウムの含有量が非常に多量である.荒川の1年聞の流出水
量を30億屯とすれば，その中に椿解して海に運ばれる提酸カルシウムの量は約14万屯であ
る.
5)関東地方の北部沿よぴ西南部に広く分布する火山噴出物を水源とする河川には珪酸が
著しく豊富である.赤按山の粕JI(回.8mgjl)を最高とし，那須の那珂川，榛名の烏JI，
妙義の碓氷JI，富士の桂川，相模川，酒匂川等い守れも却mgjl以上の珪酸を含む.
6)水質の季節的変化として，関東地方の河川は冬季の漏水時に最も濃厚であり，吹いで
8月の盛夏の頃に濃厚である.とれと反対に水源山岳部の融雪期に当る4，5月の候には溶
存成分が最も稀薄であり，ヨたいで梅雨時ゐよび秋季の9月頃に稀薄とたる.
7)関東地方64箇所の単純平均，たよび流量を加算して修正したがT川の修正予均の2種の
平均値t=算出して，関東地方の河川の特質，陸地が河JIに溶解して失う無機物質の量，河
川による肥料養分の天然供給量等を知るための基礎とした.
8)地質が水質に与える野響を，博存無機成分の組成(%)についτ比較するために第4
衰を掲げた.火山噴出物の風化に際しては多量の蓮酸が河川に溶出して失われるに対し，
石炭岩を包含する秩父古生屠の風化によっては操酸根とカルシウムが多量に溶出する.
9)従って，水源に火山噴出物が広く分布する関東地方の洞川の平均水質は， Clarkeの
計算した世界河川の平均水質に比較して，第3表に示す遁り，珪酸が著しく豊富である反
面，最酸カルシウムは非常に乏しい特質をもっ.
10)関東地方の陸地が風化作用の結果として 1年聞に河川に溶解して失う無機成分の総量
は270万屯(陸地lkm2当り平均8屯余〉と推定せ・られ，その内訳はカルシウム38万屯，
マグネシウム9万屯，ナトりウム20万屯，カリウム4万屯，決酸根印万屯，硫酸根48万
屯，温酸根18万屯，硝酸根4万屯，珪酸66万屯-…・・等である. との計算は真に溶解して運
ばれる成分だけを見積った量であって，国体のま L機械的に運ばれる土砂等の混濁物は含
まれていたい.
11) 1稲作期間中の反当要水量を 8，α)()石とした場合，河川lがかんがい水として天然に供
給する養分の量を計算して見ると，川によって相違があるが，カ日星は反当り 250匁...1貫
720匁で，平均臼O匁，珪酸は3買2∞匁....19:貿3∞匁で，平均9貫2∞匁，提酸石次は4貫
...21貫双)()匁，平均12貫BOO匁であって，とれを関東地方40万町歩の金水周に見積れば，加
里は硫酸加里として2万屯，窒素は硫安として1万1千屯，石友は炭酸カJレシウムとして
19万2千屯，珪酸は13万7千屯の多量とたり，とれを金噴に換算すれば数憶に遣する.
-39ー (39) 
12) JIl7kを蒸発乾掴する際に得られる残澄中の無機成分の組成を表現する趣旨の下にa筆
者がかねてから考案した水質図を終りに掲げてある.との図によると，主要成分に関する
限り，水質の特績が一目瞭然であり，多数の水を比較する際に至便である.従って，数
字で示す分析表が唯一の表現法とされる今日の世界学会に沿いて，との考案は一歩の前進
であると思う.
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